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lidikan 
'1 ibu bapa, timbalan pengarah 
Kadamaian Saikom Watis. 
Ewon yang juga Ahli 
Dewan Undangan Negeri 
, (Adun) Kadamaian berkata, 
keadaan anak-anak muda di 






peluang dan kemudahan 
belajar di sekolah rendah dan 
menengah. 
"Peluang ini tidak 
dinikmati oleh anak-anak 
muda di kampung yang jauh 
di pedalaman. Oleh itu hargai 
peluang pendidikan yang 
disediakan kerajaan kepada 
kita," katanya. 
~--------------------~ 
Sabtu, 3 November 2018 
Hari Kanak-Kanak dan 
Hari Guru 2018 PML 
disambut meriah 
u" 3·I/·J.-oIR" A} 
KOTAKINABALV:Seramai 
300 murid dan ibu bapa 
Tadika Pusat Minda Lestari 
(PML) Vniversiti Malaysia 
Sabah (VMS) memeriahkan 
SambutanHariKanak-Kanak 
dan Hari Guru 2018, baru"'; 
baru ini. 
Pengarah PML VMS, 
Aidah Noordin berkata, 
penganjuran program 
itu antara lain bertujuan 
memupuksemangatukhuwah 
dankerjasama antara guru dati 
ibu bapa demikecemerlangan 
dan kegemilangan potensi 
akademik dan sahsiah anak-
anak. 
"Dalam masa sama, selitan 
acara permainan tradisional 
yang dimainkan dengan 
tawa riang dan senda gurau 
dilihat mengukuhkan lagi 





zaman dahulu iaitu sebelum 
kepesatan perkembangan 
teknologi digital melanda 
~egara ini," katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika berucap pada program 
terse but di Dewan Sukan, 
PMLUMS. 
Menurut Aidah, pelbagai 
permainan tradisional yang 
bmsadimainkankanak-kanak 
pada zaman dahulu telah 
disediakan untuk dimainkan 
bersama oleh murid-murid 
PML, para guru dan ibu bapa 
yang hadir. 
" Antaranyaialah permainan 
teng-teng, congkak, 
baling selipar, sepak bulu 
tangkis, kad tapak, boling 
buah kelapa, permainan 
terompah tempurung selain 
pertandinganmenghffis wau," 
jelasnya. 
Acaraitu tutut dimeriahkan 
lagi apabila hampir kesemua 
yang hadir mengenakan 
pakaian mengikut tema yang 
ditetapkan iaitu 'Nostalgia 
70-an'. 
Hadir sama pada sambutan 
itu ialah Ketua Program 
Pendidikan Awal Kanak-
Kanak, Fakulti Psikologi 
dan Pendidikan (FPP) UMS 
Dr. Connie Chin @ Connie 
CassyOmpok, Yang Dipertua 
Persatuan Ibu Bapa dan 
Guru (PIBG) PML Hassan 
Aris dan Penolong Pendaftar 
PML merangkap Pengerusi 
Program ·Faddili Kasin. 
PARA guru-guru dan murid-murid PML merakamkan gambar kenangan. 
